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ABSTRAK 
 PT.Indospring Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur  yang 
berdiri sejak tahun1958. PT. Indospring Tbk memproduksi pir untuk otomotif dengan varian 
yang sangat banyak. Varian dan permintaan yang besar menyebabkan setup mesin sering 
dilakukan dan juga jumlah mesin yang digunakan  untuk produksi lebih dari satu, sehingga dapat 
menyebabkan proses sebelum dan sesudah produksi kurang optimal. Hal ini dapat menjadi 
penyebab target produksi tidak bisa tercapai. Oleh karena itu perlu adanya pengoptimasian 
proses agar proses produksi dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. Optimasi yang 
dilakukan pada proses dapat dilakukan dengan mengumpulan dan mengolah data kuantitatif yang 
diperlukan dan dibandingkan dengan target sehingga menghasilkan informasi yang dapat 
digunakan untuk mengembangkan proses. Pengembangan proses yang dapat dilakukan 
diantaranya berupa penjadwalan setup yang bisa mengoptimalkan waktu setup yang diakibatkan 
oleh varian produk yang banyak, penjadwalan crane yang bisa mengurangi waktu tunggu 
material, dan juga routing forklift yang dapat mengurangi waktu tunggu forklift untuk 
mengangkut barang setengah jadi. 
Kata kunci : varian yang banyak, optimasi proses, penjadwalan setup, penjadwalan crane, 
rouitng forklift 
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KATA PENGANTAR 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmatNya, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktek di PT. Indospring Tbk, dimana 
laporan ini sekaligus menjadi persyaratan untuk menyelesaikan program studi dalam jurusan 
Teknik Industri. Dengan pelaksanaan Kerja Praktek ini diharapkan agar mahasiswa mempunyai 
gambaran secara nyata tentang apa yang dialami oleh suatu industri dalam melakukan suatu 
proses produksi dan dapat memahami serta menerapkan tentang apa yang telah oleh para dosen 
selama ini. 
 Oleh karena itu, untuk memenuhi tujuan diatas maka penulis bersyukur dapat 
melaksanakan Kerja Praktek di PT. Indospring Tbk. Gresik. Dengan Kerja Praktek di perusahaan 
yang merupakan tempat belajar terbaik,, karena penulis dapat berhubungan langsung dengan 
kondisi lapangan 
 Dalam penyusunan Laporan Kerja Praktek ini, penulis menyadari bantuan dan peran serta 
berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan baik secara 
moril maupun secara materil dan bimbingan serta pengarahannya yang tulus. Ucapan terima 
kasih ini diucapkan kepada: 
1. Bapak Ig. Joko Mulyono, STP. MT selaku Ketua Jurusan Teknik Industri Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya 
2. Bapak Ivan Gunawan ST. MMT. selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktek 
3. Bapak Titus Ridi Teguh selaku pembimbing lapangan  
4. Bapak Ragil HS Selaku asisten Pembimbing Lapangan 
5. Ibu veronika serta seluruh staf HRD yang telah mengizinkan kami melakukan kerja 
praktek di PT.Indospring Tbk 
6. Anggota Departemen PPIC dan Jishuken yang telah membantu kami selama proses 
pengamatan dan pengambilan data 
7. Orang Tua kedua penulis yang selalu memberikan dukungan 
8. Serta teman-teman yang turut membantu dalam kelancaran penulisan laporan ini 
 
Dalam penyusunan Laporan Kerja Praktek ini, penulis menyadari kemungkinan terdapat 
beberapa kesalahan. Oleh karena itu, penulis tidak menutupi kemungkinan adanya saran dan 
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kritik yang membangun dari pembaca yang ingin disampaikan kepada penulis. Untuk saran dan 
kritik yang disampaikan, penulis mengucapkan terima kasih 
 
Akhir kata, penulis berharap kerjasama yang telah terjallin dengan PT. Indospring Tbk. 
Tetap terbina dengan baik. Semoga Laporan Kerja Praktek ini dapat berguna bagi pembaca pada 
umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
 
Surabaya, 7 September 2015 
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